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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ЛИН-МЕНЕДЖМЕНТ  
НА ТВЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
ЛИН-технологии появились в России недавно. ЛИН (или «Lean 
Thinking») – это американская версия Производственной Системы Тойота. 
Термин «Lean Manufacturing» изначально был переведен на русский язык как 
«Бережливое Производство». Однако, перевод «lean» как «бережливое» не 
отражает основной идеи, равно как и другие варианты («неизбыточное», 
«поджарое»). Корректного аналога не нашлось, и решено было оставить 
созвучие «ЛИН» – как символ комплекса современных управленческих 
технологий на основе Производственной системы Тойота [1]. 
Компания, применяющая в своей работе ЛИН-технологии, как правило, 
проходит несколько этапов своего развития: 
1) начальный – борьба с потерями, снижение затрат; 
2) массовости – попытки широкого «комплексного» одновре-менного 
применения инструментария (VSM, 5S, TPM, SMED, JIT, TQM), поиск 
модных новинок и т.п.; 
3) декомпозиции – попытки сконцентрироваться на каком-либо 
отдельном инструменте ЛИН (5S, TPM, SMED, JIT, TQM, …) – с расчетом на 
последовательное подключение в будущем других инструментов – по мере 
необходимости; 
4) углубленный – понимание особенностей и возможностей каждого 
инструмента, выстраивание логики и сценариев внедрения; корректная 
оценка себестоимости; признание необходимости изменений в 
управленческом учете; 
5) стратегический ЛИН – встраивание ЛИН-изменений в стратегию 
Предприятия, использование ЛИН для корректной оценки 
реальногопотенциала Бизнеса, вмешательство в систему управления 
предприятием – с целью сделать ее адекватной для решения стратегических 
задач; 
6) ЛИН для Собственника – прямое решение задач Собственника через 
ЛИН-технологии: 
а) повышение маржинальности продукции/услуг, в том числе: 
снижение продуктовой себестоимости; 
дополнительные свойства продуктов/услуг; 
адекватное ценообразование; 
б) увеличение оборачиваемости средств; 
в) мониторинг реальной эффективности Бизнеса; 
г) понимание потенциала Бизнеса, его перспектив; 
д) управляемость, гибкость, планируемость Бизнеса. 
Таким образом, подход системы Lean ставит своей целью сократить 
действия, которые не добавляют ценности продукту, на всем его жизненном 
цикле. 
Функционирование системы бережливого производства основано на 
эффективном применении взаимосвязанной совокупности специальных 
инструментов и методов. Наиболее полный состав инструментов 
бережливого производства включает в себя такие методы и подходы, как 
Кайдзен, система 5S, SOP-процедуры, систему обслуживания оборудования 
ТРМ, быструю переналадку SMED, систему JIT («Точно вовремя»), Канбан и 
POKA YOKЕ. 
В Тверской области реализация системы бережливого производства 
наиболее ярко проявляется на ОАО «Тверской вагоностроительный завод». 
По итогам аудита, проведенного аудиторами фирм Alstom Transport и ТМХ, 
ОАО «ТВЗ» показал самые высокие результаты внедрения бережливого 
производства и занял первое место среди предприятий Трансмашхолдинга. А 
спустя полгода – в апреле 2012 года – Тверской вагоностроительный завод 
подтвердил свое лидерство, снова заняв первое место среди предприятий 
холдинга по эффективности внедрения бережливой производственной 
системы [5].  
В конце 2013 года Тверской вагоностроительный завод впервые принял 
участие в борьбе за Кубок Гастева и занял почетное 4-е место среди 53 
предприятий России и стран СНГ. 
Награда в конкурсе, названном по имени российского теоретика основ 
научной организации труда Алексея Гастева, присуждается за достижения в 
развитии производственных систем. 
Для ТВЗ это был первый опыт участия в данном состязании. Имена 
победителей в номинациях конкурса были оглашены на торжественной 
церемонии награждения, которая состоялась 19 ноября в рамках              VIII 
Российского ЛИН-форума «Устойчивое развитие бизнес-систем».          В 
состав жюри вошли Джеффри Лайкер – автор книг «Дао Тойота», «Путь 
Тойота к ЛИН-лидерству», Майкл Томас Вейдер – автор книг «Бережливое 
производство», «Инструменты бережливого производства», «Как оценить 
бережливость вашей компании. Практическое руководство». 
Тверскому заводу вручили диплом победителя в номинации «Лидер 
отрасли» за лучший результат по итогам аттестации компаний 
железнодорожного машиностроения [6]. 
Сегодня партнерами ТВЗ являются заводы ЗАО «Трансмашхолдинг» и 
транспортная компания ALSTOM (Франция). ЛИН-система внедрялась на 
пяти предприятиях холдинга: Тверской вагоностроительный завод, Брянский 
машиностроительный завод, Демиховский машиностроительный завод, 
Метровагонмаш и Новочеркасский электровозостроительный завод. В 2011 
году на бережливое производство перешли еще четыре завода: 
производственная фирма «КМТ», Октябрьский электровагоноремонтный 
завод, Центросвармаш и Коломенский завод. 
В Трансмашхолдинге высоко оценивают эффект от внедрения 
программы бережливого производства. Так, в рамках конференции, 
посвященной внедрению Производственной системы ЗАО «Трансма-
шхолдинг», были представлены материалы о результатах внедрения 
Производственной системы бережливого производства на основных 
предприятиях холдинга, продемонстрирован опыт практического освоения 
системы на производственных участках ТВЗ, а также подведены итоги 
аудита, проходившего в октябре – ноябре, в ходе которого определялась 
результативность внедрения производственной системы Трансмаш-холдинга 
на семи предприятиях холдинга. 
Внедрение системы бережливого производства обеспечило снижение 
запасов в среднем на 33 %, повышение производительности — на 18 %, 
качества – на 22 %, сокращение площадей – на 15 %, что в свою очередь 
положительно отразилось на экономке каждого из предприятий [2].          По 
итогам 2013 года ключевые показатели эффективности на пилотных участках 
9 заводов улучшились на 15–20 %. Система бережливого производства 
внедряется на заводах Трансмашхолдинга ежегодно,             по принципу 
пилотных участков. Она предполагает обучение персонала      и улучшение 
условий труда. Сегодня азы технологии постигли более         26 тыс. человек 
– рабочих, инженеров, руководителей. В этом году такими участками будет 
охвачено 75 % производственных площадей [7]. 
Бережливое производство – это философия ведения бизнеса, 
менеджмента предприятия. Она предполагает, что приложение сил и времени 
сотрудников к продукции обосновано только тогда, когда они приводят к 
повышению ценности продукта. Другое приложение сил и времени 
сотрудников рассматривается как нерациональное. 
Можно с уверенностью сказать, что компания, последовательно и 
комплексно внедряющая принципы бережливого производства, может 
значительно повысить показатели операционной эффективности. Поэтому на 
наш взгляд, бережливое производство является перспективным 
направлением развития промышленных предприятий.  
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